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USPOREDBA STIGME PREMA 
DEPRESIVNIM OSOBAMA I 
VLASTITOJ DEPRESIJI KOD 
STUDENATA POMAGAČKIH I 
NEPOMAGAČKIH STRUKA
SAŽETAK
Cilj istraživanja bio je ispitati razlike u stavovima pre-
ma depresivnim osobama i stupnju stigme prema vlastitoj 
depresiji kod studenata zdravstvenih (sestrinstvo i medicina; 
N = 101) i nezdravstvenih (socijalni rad i psihologija; N = 98) 
pomagačkih te nepomagačkih struka (razredna nastava, 
logopedija i socijalna pedagogija; N = 109). 
Analizom kovarijance, utvrđeno je da su unatoč rjeđem 
stvarnom kontaktu s depresivnim osobama i manjem broju 
kolegija na kojima su educirani o depresiji tijekom studija 
studenti socijalnog rada i psihologije imali pozitivnije stavove 
prema depresivnim osobama od studenata medicine i se-
strinstva. Osim toga, bili su bolji i u prepoznavanju simptoma 
depresije. Suprotno tome, tri se skupine nisu razlikovale na 
mjeri percipirane stigme, koja je u odnosu na osobnu stigmu 
bila izraženija.
Također, studenti nezdravstvenih pomagačkih struka 
iskazivali su izraženiju stigmu prema vlastitoj depresiji od 
studenata zdravstvenih pomagačkih struka. Pri tome su stu-
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medicine i sestrinstva, iskazivali veći stupanj srama pri pomisli da sami boluju od 
depresije, kao i izraženije vjerovanje da, ukoliko bi osobno bolovali od depresije, ne 








broj	osoba	oboljelih	od	depresije	odustane	od	 tretmana	upravo	 zbog	 te	 stigme	
(Finkelstein	i	Lapshin,	2007.).	No,	na	ovu	stigmu	nisu	otporni	čak	ni	(budući)	struč-
njaci	koji	će	se	u	svom	radu	susretati	(i	raditi)	s	oboljelima	od	depresije.	Na	primjer,	
u	 istraživanju	Givensa	 i	Tije	 (2002.)	30%	studenata	prve	 i	druge	godine	medicine	



























































su	 istraživanja	 ispitivala	navedene	 stavove	 istodobno	među	 različitim	strukama.	
U	 jednom	starijem	 istraživanju	Calicchia	 (1981.)	 je	utvrdio	kako	 socijalni	 radnici,	
psiholozi	i	psihijatri	imaju	negativne	stavove	prema	osobama	s	psihičkim	bolestima,	
pri	čemu	su	socijalni	radnici	oboljele	procjenjivali	opasnijima	od	psihologa	i	psihija-
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tara.	U	kasnijem	istraživanju,	70%	socijalnih	radnika	navelo	je	da	ne	bi	željelo	raditi	
s	klijentom	s	psihičkim	problemima	 (Newhill	 i	Korr,	2004.;	Eack	 i	Newhill,	2008.),	
međutim,	negativan	stav	bio	 je	primarno	rezultat	frustracije	koju	socijalni	radnici	
doživljavaju	u	radu	s	ovom	skupinom	ljudi.	U	istraživanju	provedenom	u	Kanadi	među	
liječnicima,	medicinskim	 sestrama,	 socijalnim	 radnicima	 i	 studentima	navedenih	


























struke	(N = 101)	u	koju	su	uključeni	studenti	medicine	(n = 48)	i	sestrinstva	(n = 53),	
te	nezdravstvene pomagačke struke	(N = 98)	u	koju	su	uključeni	studenti	psihologije	
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(n = 50)	i	socijalnog	rada	(n = 48).	Uz	to,	u	istraživanju	je	sudjelovalo	109	studenata	
onih	nepomagačkih struka	za	koje	postoji	vjerojatnost	da	će	se	tijekom	budućeg	
zaposlenja	susresti	s	depresivnim	osobama,	no	nisu	nužno	educirani	za	rad	s	njima,	
odnosno	studenti	razredne	nastave	(n = 46),	studenti	logopedije	(n = 42)	i	studenti	
socijalne	pedagogije	(n = 21).	
Instrumenti 
Upitnikom sociodemografskih podataka prikupljeni	 su	podaci	o	 spolu,	dobi,	
studijskom	usmjerenju	 te	 godini	 studija.	Nadalje,	 količina	 kontakta	 sudionika	 s	
depresijom	općenito	 i	depresivnim	osobama	u	 svakodnevnom	životu	mjerena	 je	
pomoću	sedam	čestica	konstruiranih	za	potrebe	ovog	istraživanja	(npr.	»Imam člana 























»Bilo bi mi neugodno pred drugim ljudima.«),	a	Samo-krivnja	stupanj	okrivljavanja	
samog	sebe	zbog	postojanja	simptoma	depresije	(primjer	čestice:	»Smatrao/la bih 
da bih trebao/la biti jača osoba.«).	 Podljestvica	Društvena	nedostatnost	odnosi	
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se	na	osjećaj	nedostatnosti	pojedinca	u	kontekstu	društvenog	okruženja	(primjer	
čestice:	»Osjećao/la bih se kao teret drugima.«),	a	Inhibicija	traženja	pomoći	mjeri	
sklonost	pojedinca	potražiti	pomoć	za	simptome	depresije	te	osjećaje	koji	se	vežu	uz	
ulazak	u	tretman	za	depresiju	(primjer	čestice:	»Bilo bi mi neugodno potražiti pomoć 























































Odgovori M (SD) ili n 
(%)
M (SD) ili n 
(%)
M (SD) ili n 
(%)
F ili χ2 Usporedbe
Količina	
kontakta	
0-7 			3,26	(1,71) 			3,60	(1,84) 		3,48	(1,71) 1,01 ¾
Znanje	o	
depresiji























































Odgovori M (SE) M (SE) M (SE) F Usporedbe ηp
2
Osobna	stigmaa 0-36 						6,24	(0,53) 8,89	(0,53) 7,63	(0,50) 9,81*** ZPS>NPS 0,03
Percipirana	
stigmaa
0-36 22,36	(0,63) 23,41	(0,64) 24,31	(0,60) 2,31 ¾ ¾
Stigma	prema	
vlastitoj	depresijib
16-80 4,38* NPS>ZPS 0,03
				Sramb 4-20 4,43* NPS>ZPS 0,03
				Samokrivnjab 4-20 1,69 ¾ ¾
				Društvena	
				nedostatnostb


























































































i/ili	 psihoterapeuta.	 Slično	 tome,	u	nedavnom	 istraživanju	Andersson	 i	Harkness	
(2018.)	utvrdili	su	da	je	iznimno	niska	stigma	prema	osobama	oboljelima	od	depresije	
povezana	s	konfiguracijom	stavova	koja	kao	uzroke	depresije	navodi	kombinaciju	
kemijske	neravnoteže,	 genetske	abnormalnosti	 i	 životnih	 stresora,	odnosno	ele-
mente	bio-psiho-socijalnog	modela	psihičkih	bolesti.	Ovi	nalazi	implicitno	sugeriraju	








































trebala	 ispitati	u	kojoj	mjeri	obrazovanje	pomagačkih	 struka	održava	 i	podržava	














stavove	od	 studenata	 sestrinstva.	 Suprotno	 tome,	nije	utvrđena	 značajna	 razlika	
između	studenata	psihologije	i	studenata	sestrinstva	u	implicitnim	stavovima	prema	
osobama	s	invaliditetom,	pri	čemu	su	oni	u	obje	skupine	bili	blago	negativni	(Mikić,	
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COMPARISON OF STIGMA TOWARDS DEPRESSIVE PERSONS 
AND SELF-STIGMA IN STUDENTS OF HELPING AND NON-
HELPING PROFESSIONS
ABSTRACT
The aim of the research was to examine the differences in the attitudes towards 
depressive persons and the levels of self-stigma in the students of medical (nursing 
and medicine; N=101) and non-medical (social work and psychology; N=98) helping 
professions and the students of non-helping professions (education, speech pathology 
and social pedagogy; N=109).
The covariance analysis determined that, in spite of rarer actual contact with 
depressive persons and a smaller number of courses teaching them about depression 
during the course of study, the students of social work and psychology had more pos-
itive attitudes towards depressive persons than the students of medicine and nursing. 
Apart from that, they were better in recognizing the symptoms of depression. Contrary 
to that, three groups did not differ with regard to perceived stigma, which was more 
expressed in comparison with the self-stigma.
Additionally, the students of non-medical helping professions showed a more 
pronounced self-stigma than the students of medical helping professions. The students 
of psychology and social work, in comparison with the students of medicine and nurs-
ing, expressed a higher level of shame at the thought of suffering from depression, 
as well as the more expressed belief that they could not make a positive contribution 
to society if they suffered from depression.
Key words: stigmatization, depression, students of helping and non-helping 
professions.
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